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Abstract 
 
This study embarks on the hypothesis that Ghassan Kanafani’s works 
represent the intellectual structures of the author, but do not necessarily 
reflect the structures inherent in social class, characterized by various 
contradictions and paradoxes. Kanafani manages to reflect the tension in 
his own intellectual structure but does not manage to cover the more 
complicated tensions in the Palestinian class system. Kanafani’s works can 
nevertheless be classified as popular productions, since they often succeed 
to reflect the general public mood.  
 
The study of narrative and history in Kanafani’s works reveals that his 
works contravene with the current historical narrative which often tends to 
present events and social relations in such a way that serves the interests 
of the existing dominating authorities. In contrast, Kanafani’s novels reflect 
an alternative language that awakens the conscience, rejecting the 
totalitarian narrative and its recurrent epistemological connotations.  
 
When looking at novels as a literary genre, one is often confronted by 
representations of time, whereby the past, present and future in the novel 
are merged and entangled and could reveal various structures and 
misrepresentations.  A large number of studies have been devoted to 
making analogies between past, present and future. The “forms of time 
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and the chronotope in the novel” were elaborated by Bakhtin who 
perceives novelistic time as open and unrestricted. Relations and merging 
of time in narrative discourse were also discussed in a number of Arab 
references, including Hafez, Shbayyel and Al-Qasrawi.   
 
In relation to society, novels often reflect the dialectics and power in social 
relations, including social class contradictions and paradoxes. Bakhtin, 
Lukacs and Goldman gave consideration to class, social and historical 
dimensions in their analysis of narrative discourse. It could be argued that 
Kanafani’s works, like several other narrative discourses, fail in this regard 
to confront the different controversies and dialectics in social class. 
reality, narrative productions are affected in their ideology firstly by the 
author’s intellectual, social and cultural characteristics, and secondly by the 
general surrounding economic, political, cultural and social conditions. An 
ideology is often unable to withstand the challenges of the latter.  
 
The major question in this study focuses on Ghassan Kanafani’s vision as 
related to the intellectual and social narratives of the Palestinian society 
under colonization. Kanafani’s position toward the mainstream Palestinian 
ideology and literature, on the one hand, and colonization on the other is 
examined. The study also looks at Kanafani’s literary style as related to 
other resistance and revolutionary literature.    
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Three Kanafani novels were analyzed: Men in the Sun (1963), All That’s 
Left to You (1966) and Um Sa’ad (1969). The formative structuralist 
method was used in two phases: understanding and interpretation.  Three 
narrative structures were identified: escapism, confrontation and 
resistance. These included different literary motifs and metaphors, 
including death, theft and birth; smaller structures were also noticed, 
including loss, rejection and revolt.  
 
Based on what is mentioned above, the genealogy of Kanafani’s narrative 
on the Palestinian society as an expression of resistance and revolutionary 
narrative has been constructed. This narrative is inseparable from the 
existing social processes dominated by the traditional Palestinian feudalist 
structure, on the one hand, and the structure of colonization, on the other. 
These two processes have constituted the formal Palestinian authoritarian 
discourse, and have both been challenged by the popular and revolutionary 
productions of Kanafani.    
 
In light of the colonial conditions challenging Palestinian writing, and 
Kanafani’s writings in this case, the existing conditions and their recurrent 
limitations have had both a constraining and a liberating impact on 
Kanafani’s works. The constrained reactions could be grasped in his use of 
motifs of escapism, loss, displacement, theft, death, confrontation, 
rejection, resistance, birth and revolution as a prerequisite for rejecting the 
colonial condition. The liberated reactions on the other hand are noticed in 
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motifs rejecting conventional social relations, including traditional customs 
impeding the progress of daily life. Kanafani’s literature cannot be taken 
lightly in this regard. His works are exemplified by a quest to be liberated 
from both the Palestinian traditional norms and colonialism. This was 
described in simple but firm expressions. Kanafani succeeded in employing 
artistic/aesthetic tools and mechanisms, including the use of allegories, 
symbolism and metaphor, as well as simple expressions illustrating the 
realism of daily life. Some of these expressions are still very significant 
today. For example, Kanafani’s protagonist Abu Al-Khayzaran daily awaits 
men and women who are escaping from the West Bank to Jerusalem or 
hoping to cross the Green Line. Displaced Palestinians or immigrants are 
searching for work and income. Local and partisan relations inside the Arab 
world, witnessed today, can be retrieved in his novel Men in the Sun 
(1963). These issues are still relevant. Border crossing between Palestine 
and Jordan, the status of unmarried women in Arab society, the disloyalty 
of the collaborator giving in to the colonizers, social and political infidelity, 
Israelis refusing dialogue with Palestinians, Palestinian bloodshed in Gaza, 
discussed in All that is Left to You (1966), are still vibrant today. The 
wanted freedom fighter under surveillance and threat, the political prisoner 
insisting not to surrender, the collaborator working on the Israeli side all 
still constitute part of the Palestinian life. The children mentioned in 
Sa’ad (1969) are still throwing stones and collecting empty bullets, the 
described freedom fighters are still taking part in the daily Palestinian 
landscape, their mothers are still ululating and the resistance is still 
breathing despite the various methods of harassment and state of siege.
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E*
           Fات 5'(*
IH>ت .Gا و- *
                     - و& آ4و.ّ
                 آ4  
Gز*
  -9 LH*
 ا$2ل
  (16ص)د 
'<M اHد *
Pوج )>ى *
ا-M ا%8Q( *
رIS *C( R: *
4% آ اوث 40HD *U*
* &ل W أ)W > أن *
  .اPوج أ->ً
 ا$Eع
  (85ص )ـ 
 اF% *8GD*
 # از FA* 
 # F%( *ور *
  *Z* 
4Y ا>و(*
  ا$F%"&/ ا$7>,ان
 ا$Eع 
 ا$7>
 ا$7>,ان
 ا$Eع
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 !G ا$7>
 'I، Hاع، ,ل
 اLK.ق
 'I
 ا$F%"&
/ !G )"
/ ا
    !H A!M
ا]ف 
اQ^ ا' 
اGع 
اP%( 
 ا"ل اAH
ا#)80ق 
 ا`ع
ا>را* ا"ل 
ا#)80ق 
اP%( 
ا`ع 
ا>وران 
 Lل اA 
 آ1
 !G 'Qؤم
  (67ص )ـ 
 آ4  *0a*
أ*W 2ءم *  
 اQ4%ت ا%2<-(*   
# 0H> 
4Y أ-W     *
ا2ؤم / اP%(  W
%D آ     *
ا%8e / ا#)80ق/ا2< 
ا%ت 
  اQ^/ ا0H>
 
اP%( / اf
دة
ا#)80ق /اAH
 ا`ع
 ا>را*، ا"ل
 ا2ؤم
  (08ص )د 
 -9 ا<*
ا%]	 *
FHh * اF%9 *
 i*W وت*
أLf*W ا)رت * 
  *<*0W ذا-9*   
  %"&!G ا$F
  (    76 +66 +56ص )أ 
 Gh * Iط اد*
 اPو( R5A( *W*  
h -8  ا]ف أم ا' *
  ا*29 آUً*
 %ذا -ن *
 ( :4(&l*
اl0اء *4C( -GPذان *
*ذا Hت *
 أnm *ذا)ً *
  اGذ Lان *
  آW*
 
  (17ص )ب 
%ذا # "ه *      
m ^أا^ 8l     *
اUH4( Iق R> ^هت ا>   *
 o
9 اQ4%(*
 : .<)M*
>ور - أذ)W *
  R< إY اراء*
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( 001ص )ب 
               
 )W%> IM *Q*
 *. 
4Y ا8Hط*
 Hروا -8
(*
*P> * ا&9 *
 Eان*
  0QM -aء*
( 49 +39ص )أ 
             
 F4%M اq**
 د
M أLQM*
 اR4A &D أن )>أ*
 دار r^أ*
 %ذا ,`9*
  ا#Aق أR اl*
 ا$&7وSت
ا%Aوoت 
->ا( اP%( 
اP*ن / ا&9
 ا`ع
 ا%Aوoت 
ا$&7وSت، ,ا" 
 ا$F%"& 
  (201 +101ص )ـ 
  *oع وnM                * 
# 'M *
F+FI *
أراIHQ	 *
o0 -'h   *
  
 ا$&7وSت
( 011+901ص )ـ 
               
ا%2> اQW *
 رW ا&4'ا*
ا"ل *`mW *s آ5W *
اIH> *
oّs رW *
* اAs *
oع ا:   *
ا%Aوoت  )(
ا`0 
4Y )
  اP%(( ا40Y
اQ ^
ا`ع / اAH>ان/ اH4s
ا"ل 
ا]( 
 اP%(
ه21 ا$V)دة إ$T 
 ا$7>,ان وا$F%"&
 ا$7>,ان
ا$&7وSت 
 وا$7>,ان
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  ( 261ص )أ 
اEfم * 
 أoاء ا2ارع*
واه( / *'(*
  *]%ً *]&ً*
أL`ن ا%ج *
  %ا'GP ا%*
 ا$;VW
ا' 
اAH>ان / ا+س
ا0lر 
اEfم 
ا#F8fم 
 ا'GP
 ا$V=%
 
ا+س / اAH>ان
 ا#)80ق 
 ا'GP ا' 
  (661+ 561ص )ب 
Q هك 	 *
	 8<s أL>   *
4 *     
*ارة  *4'ً*
رs R< *
  )e اQfب*
 ا$7>,ان
  (661ص)ـ 
اF>ارت *
دون أن Hل *
'M دون أن  *
أآhٌ -ردة    *
Hل .Cً *Pًا &:'ً * 
  # Hل  .Cً*
  (761ص )د 
  آن 
Pًا*
8%ّs وراء اب *
`ب IM أL25 *
أ,4; اب    * 
  ارح *H9  * 
/ %(ا>وران  اP
 اAH>ان
 ا$7>,ان
ا'GP 
اEfم 
 اAH>ان
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  (591ص )ب 
 وردة ا%2( *
ا<%L( ا%'4%( *
ذات اqnD واAlD *
أي Lة *
'8( '4 H4 *
  -Pآ  LM اlmة*
  (591ص )أ 
o
9 I *
أ ا'  *
oع آD .Mء     *

4ّH9 ا'3      *
أ**M >ق        *
ا0HH( اA'(         *
D )ر         * 
أ)9 ا"ي 
IM         *
  -Pآ
اAH>ان /  ا`ع
ا+س / ا'F(
ذآى ا%ت 
ا#)Q8ر /اyLط
 ا4م
  (691ص  )ـ
ا'%د اqرا)M *
ا`ء *  
ا8%ء واqرض   *
ا8%ء ا8داء   *
n
>ة إY اqI; *
  Pرع اGم*
'I 
  'X/ '.)ل
 '.)ّل
 ا$M)م 
 '.)ّل
 ا45
 ا4ن اAe
 ا4ن اm*;
م ا0 
ا<%ح / اAؤل
  اq*D 
    ا0 
  (691ص )د 
0	 إY 0	 *
>ارن *
  >اًرا*
  آر{(*
اq*D 
اع / ا4ّن
ا&S 
اPرع / اy)ج
اnل إY اqI; ا'( 
 إY ا8%ء واGم 
 اG%ل
 ا4ن اAe
اG0	 
 ا+س 
 ا0%&( 
   اG>ار
 * 
رة إY 
رة
 ا4ن اm*;
 'I
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  (542ص )أ 
ذ اlح *
  '8ً
->ت ا2% *
ا%هG( 
آ+) &ص * ار 
4  *
اAاغ *
/ ا`ء/ ار  ا%وع *
اه} اه} 
ا'F( 
ا`ع 
  ا
 / ا]ف
 ا$Bوج، ا$.[Z
  (052ص )ب 
L%D أ,اoW *
%s رI&W *
:4'ا * ا%]	      *
0H9 -	 * 
أR"ت :Hً *]lًا *
	 lD *
  *L8^
ا]وج / ا"هب
 اfRف  
 --- -- --
 
ا8]( ا2Hوة 
ا8]( -%oع 
 ا'دة
-- -- -- -     
 ا0  
  --- -- --  
اب و&<s 
ا%8Iت 
 ا%Hو*(  
  (
  (152ص )ـ 
ذه  ا%]ر *
# ]IM * 
  F+
د  -W 
اqهD 
'H> أن ذ * أر> ^*
و> .HM *
أRW * ا0 *
هب  *
اGD *
  &<s ا0>ود *
ا`ع 
ا`; 
  ار/ ا`ء/ ا2%
  عا`ء وا`
  ا$Eع/ ا$E)ء/ ا$)ر
8ؤ#ت 
&`ت 
  (Lة)
 
/ ا0/ 
>م اnل
  اq	 / اEfم
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إY اq) 
داRD ا0>ث 
اL> أو ا
ا%H( 
 ااL>ة
4  ا$;I إ$T وS)ح 
ا$ؤ" *)ل ا$&)a 
 ا$E$ ا$dc ا$6"b
/ اfا)Eر
/ ا&s
ا'> 
 أوادم 
رIS ا'> /اIS
وا&s 
 ا<د 
  (362ص )ـ 
أ) *'( *
اهأ 
%ي *
*8ء nح  *
إذا 	 "ه  F'> *
  * F"ه 
  (462ص )د 
Iض IM اmI( *
*خ * ا8:(    * 
أA( *  
o0Q9  *
و>ى أo0Y *Hf ً* 
أLW *  
F+.ق W *
  أ'H> أ)	 F'<)W ر..ً*
اAS 
ا8:( 
اqA( 
ا`0 
ا%H4( 
اQAح 
`ل ا
ا0 
 ا2ق
ا>
ة إY اQAح 
وا`ل وM -87ال 
هD FQ%D 
4Y أآ%D 
  (اHل)وW 
>ل U^ ,8ن 
 
4Y ،Lل ا`ل
 اG%s أن oD
ا`M / ا' 
ا'% 
اlح / ا%8ء
  ا"هب واfذهب 
 (352ص )أ 
&ل  ا%]ر  *
FA F'> *  
    * ا0 
اA9 إM ّ  *  
اب ا%Aح     *

%f&ً >RD      *  
oء ا2%        * 
	 أآ qF<s            * 
أ* زا9 AQ      *
 -%]ر؟
               )ب   (352ص 
ءت *Qة آ'دة *
	 E * 
# AQ -%]ر    *
&'ً 
4Y ور&( *
'>ون I 
أن Q)ا أوادم 
رI`ا *
  :دو^   * 
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 ا0#ت * اAؤل إY ا2ؤم 
&`ت F'( IM )A اG%4( 
 > ا)A'ل وA
D
  (302ص )أ 
F> ا`ء *

>ًوا >وًدًا &Fً  *
Sُ IM أL25M  *
IM / أL8W 0ك*
M rfم *Gل # )5*
  ا)Ao( 
lAر     *
ا45،اL;ج 
اL;7S 
 ا$."
 ا$)ر ا$E)ء
ا$;7ؤل / ا4,
  ا$)ر/ ا$E)ء
ا$;.)Lت 
 ا$K"V
 
ار / اy)ج/ اq*D
اq	 
ا4>اوة / اH8وة/ ا'>اء
ا#L8س / ا0ة/ اS
اGD / اEfم
ا0( / ا#)Ao(
  اE/ ا2Qك
  اLر'7ع/ ا$e&)ح
  (322ص )ـ 

د ا#)Eر *
% * >> *
*%>ًا - *
  89 8ًا*
  89 >اًرا*
&<'( L>> -ردة IHa *
*]  ا4D &> R49 *
أF<0( ا%'8Q *
أR"ت ا8%ء As *
)s ا%8HD * 
آٍق ` *
  أR"ت أ)AS*
 ا]a اAe
( 302ص )ب 
    
ا)<4; .ب ارا)M *
84; ا'%( *
-<ّت 
l(  *
nت أف     *
F0-( -A8G( *
 *هG(        
Aؤل / أ*D
/ ا)<fق
/ :%ح 84ّ;
/ ا#رAع
ا<%ح 
Gوز ا'%( 
 ا] *s 
-H ا2 
 ه} ّ
  اoءة 
 )ر
  ا]a اAe ا45 ا]a اm*;
  (522ص )د 
ا)U; ا`ء *
  n%ً وا)Eًرا  *
  *`Y Hوم* 
 ا]a اm*;
 ا$)ر ا$E)ء
ج ا#)/ ا%
اAؤل / اq*D
اfL>ود 
ا#رAع 
ا<%ح 
ار / ا`ء
ا#)Ao( 
  ا0( / ا<
ا`ء 
ار 
n4 / 
P
 ا%Hو*(  
 ا$)ر ا$E)ء
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  (072ص )أ 
د*ع أم F'> *
ءت *U4% AG اqرض *
E اs ا%*
8D ا8h *
  -; ا' اl*>ة *
   ا>*ع  
     ا#)AGر  
    اs     
ا)8fل ا8h 
اه} / ا;
 اl%د
ا%Hو*( اl*>ة 
 *84( ا8h
  (               372ص  )ـ

د اA>ا5ن إY &ا
>ه	 *
F% 
أم F'> وا&A( *
.دة ا`ء *
 IM -0 * اEfم            
n أ
4Y *
 * nت ا
> ا%>وي
FHh ا8%ء *
  ا)% اl>ى آ2fل*
ا$[g ا$["f 
 ا$;)هh
ا%Hو*( 
اQAح 
اEل 
ا2G
( 
--- - 
-'>ه 
ا' 
 اmق
 ا$&>و4
 ا$6&)د
 ا$_7ح وا$Eل
  (572ص )د 
ا%< % *
رذاذ nR *
< ا%ء  * 
أ*م زورق  * 
n*>    *
   2; :HW 
   آH>ر
ا$_7ح 
 ا$Eل
ا%< 
/ ا#)%ر
اmPارة 
ا0( / ا<
اl%د .; 
اQAح / ا<ق
 ا`ل اH>ر
n4 
ا%Hو*( 
اQAح 
ا`ل 
 /ا`ء
/ ار
/ اy.'ع
/ اه}
ا; 
اH>وم 
ا'4 ّ
/ ا2fل
/ اs
اq*D 
 اAؤل
ا%Hو*( ا%%ة 
 اmPة اl*>ة
( 072ص )ب 
     
إ)W 0%D *( ا6ن *
2M 
4W *ًء ورnnً *
nت أ' *
  ,ر&( IM اLD وا%ء*
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ا$&>و4 
 ا$.&&
/ اQAح
ا`ل 
اy)ج 
 اq**( 
ا%Hو*( 
 ا%G(
4=ء / ا$&=ء
 ا$7ج 
ا0م 
/ اlت ا%As
ا'4 ّ
ا%GMء 
اAL( 
ا0%%( / ا'ق
  اه}/ ار
  (682ص )ـ 
ءت ا'Gز *
Pوادة وo'9 ا   * 
د *
84% إ>QM *
%( *
ا 0% *
   ا-M 
  (782ص )د 
IL9 را50( اh *
Fs *
40	 LW   *
ا)M دا5%ً    *
ا Qن *'   *
0%    *
أ)دي *
 %( 
  I&A9*
ا%Hو*( اG%'( 
ا%0%(    
  ا0%(، ا%GMء
> أن Hh 
,8ن 
> ه" ^
ا%Hو*(، أي 
>  
 ا#F%ار
اh 
ا'دة 
ا#0م 
اؤ( 
ا0oة 
ا0%( 
ا%داة 
 4&ف
 ا$.&"
  (772ص )أ 
L*9 IM اmI( *
*GMء ا'>  *
آA IM Ll  *

&ً * 
  -&9 
 F'>*
  (872ص )ب 
.%ت 
 آ% *
.H9 اnn(  *
 * اF إY اQع 
اqF% اHى   *
ن اqرض   *
  G ا%H4  * 
ا%Hو*( ا%AL( 
 اM Hد (ا0%%
 إY اUرة
ا%Hو*( 
ا%40%( 
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